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Las  últimas  4  décadas del  s.  XX,  serán  para  la historia de  la 
geografía tan significativas como lo fue el ultimo tercio del XIX, cuando 
la geografía definitivamente se constituyó como disciplina y se asentó en 
las instituciones universitarias. 
A  partir  de  los  años  60  los  avances  metodológicos  de  la 
geografía,  se  dieron  en  forma  casi  continua,  desde  la  denominada 
“revolución  cuantitativa”  y  la  “ciencia  espacial”  hasta  la  geografía 
humanista y estructuralista. 
En la década de los noventa se comenzó a perfilar un enfoque 
pluralista  en  sintonía  con  las  corrientes  postmodernas  (SOJA,  1989, 
GOMEZ MENDOZA, 1989). 
El  postmodernismo  desconfía  de  las  explicaciones  de  los 
fenómenos que tengan un andamiaje teórico globalizador y totalizante y 
pone énfasis en el estudio de la diversidad, la diferencia y la pluralidad, 
aunque estos conceptos deben ser remitidos a la teoría. En consecuencia 
se postula que hay que deconstruir las categorías de análisis en geografía 
y adaptarlas a los diferentes lugares, circunstancias y contextos (DEAR, 
1988). 
Parece que a principios de s. XXI, prevalece una geografía que 
realiza  un  esfuerzo  reflexivo  de  integración,  de  combinación  o  de 
modificación de estructuras conceptuales de diverso origen y antigüedad 
para  dar  respuestas  al  mundo  actual,  el  que  se  caracteriza  por  una 
profunda crisis intelectual. 
Coincidiendo con este momento es que creamos nuestra Revista 
de  Geografía,  como  una  forma  de  dar  respuestas  a  la  sociedad, 
entendiendo que la geografía es un producto de su tiempo, lo que quiere 
decir  que  todo  conocimiento  geográfico  es  una  construcción  social  y 
como tal refleja las condiciones bajo las que la disciplina se produce y se 
reproduce. 
También existen diversas posturas acerca de cómo la geografía 
debe  responder  a  este  entorno  de  crisis  intelectual,  de  esta  manera  se 
destaca la discusión entre una visión marxista ortodoxa (HARVEY, 1989) 
y un enfoque marxista mas abierto (COOKE, 1987). 
Citando a Derek GREGORY, podemos decir que “hoy  en día 
ninguna filosofía puede reclamar la hegemonía teórica en geografía”, pero 
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estamos convencidos que los paradigmas siguen vigentes, y que en los 
debates de las renovaciones conceptuales está la clave. 
Es  en  este  contexto  que  la  revista  de  geografía  “Estudios 
Socioterritoriales”,  intenta  contribuir  a  encontrar  la  clave  de  las 
renovaciones  conceptuales,  a  partir  de  la  producción  científica  de  la 
comunidad geográfica. 
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RESUMEN 
 
El  objetivo  del  presente  artículo  es  presentar  una  metodología 
utilizada  para  la  clasificación  de  unidades  espaciales  mediante  la 
utilización  de  indicadores  de  planificación  a  través  de  puntajes 
estandarizados. En este caso la clasificación fue aplicada a escuelas en la 
ciudad de Luján (Argentina). 
El análisis de la distribución espacial de los resultados junto a la 
distribución de otras variables permite la obtención de estudios espaciales 
útiles para la planificación urbana en la búsqueda de eficiencia y equidad 
espacial. 
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